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La conversió de l'Associació de la 
Premsa en col. legi professional ha 
de suposar un repte d' adaptació 
de la professió als nous llocs de 
treball que existeixen a la profes· 
sió i de preocupació el fenòmen de 
l'atur. 
El camp 
professional 
dels 
periodistes 
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La conversió de l'Associació de la :i 
Premsa en un CoLlegi professional, e:( 
tan esperada per la professió, O 
s'està donant dintre 
d'unes circumstàncies crítiques no 
solament per l'oposic ió d'algunes 
empreses, especialment amb seu a 
Madrid, com per l'esclat de la que 
pot ser la darrera etapa de la crisi 
del sector de premsa escrita a 
Catalunya amb la suspensió 
"temporal" de dos diaris. Una crisi, 
però, en la qual poc tenim a veure 
els periodistes. 
La preocupació pels companys 
que estan ara mateix -aquest 
article està escrit e l mes d'abril-
pendents que les seves empreses 
trobin sortides al problema actual, 
ha de ser compartida per la resta 
del sector. Però ens equivocaríem 
si pensem que aquest és el 
problema més important o, fins i tot, 
l'únic. 
L'atur provocat per la suspensió 
d'E/ Noticiero Universal i -
d'E/ Correro Catalan és tan sols 
la punta de l'iceberg, un 
iceberg que amaga un atur tècnic 
potser de més de 4.000 periodistes 
a Catalunya(*), la major part dels 
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quals estan titulats i 
sense gaires perspectives de 
trobar una feina a curt termini. 
En aquest article s'estudien les 
xifres d'ocupació al sector de la 
informació a Catalunya, les seves 
perspectives i el repte que ha 
d'assumir el nou CoLlegi de 
Periodistes per ampliar el camp 
professional dels seus inscrits tot 
ocupant parcel.les que haurien 
d'ésser pròpies o d'altres que més 
aviat haurien de "conqueri r-se". 
Unes xifres gens confuses 
Observem les següents dades de 
l'evolució del nombre de socis de .la 
nostra associació durant els deu 
darrers anys i del nivell d'ocupació 
per saber com ha variat l'oferta i la 
demanda. 
~..&!Wm.'%~1mm 
Quadre núm. 1 
Socis i llocs de treball 
Any 
1975 
1980 (1) 
1985 (2) 
Nombre 
de socis 
401 
586 
615 
Socis 
amb feina 
353 
376 
846 
Font: Memòries de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona i Anuari de la 
Informació de Cataluny$Í 
(1) Estaven a l'atur els periodistes del 
Grup Mundo que continuaren essent 
socis. 
(2) L'anuari de r Associació de la 
Premsa recull per primera vegada tots 
els qui treballen i viuen de la 
informació, encara que no tots són 
socis de l'entitat. 
u~~~&~;Mlmmm~Y.i'W.Hmmw~a 
Per primera vegada es reflecteix 
la realitat laboral al món de la 
informació a Catalunya, la qual 
cosa no es feia els anys anteriors 
esmentats. 
Aquests companys estaven 
distribuïts per mitjans de la següent 
manera: 
Quadre núm. 2 
Socis i resta de professionals 
per mitjans 
Ràdio i 
Any Premsa televisió 
1975 329 24 
1980 332 44 
1986 499 (1) 347 
Font: Memòries i Anuari citats. 
(1) Segons la "Un ión de Periodistas", hi 
havia a Catalunya aquest any 444 
professionals a la premsa escrita. 
(Anuario de la Comunicación. 1986. 
Unión de Periodistas de Madrid). 
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En aquest darrer quadre 
s'observa el creixement de la 
demanda als sectors dels 
audiovisuals i, en segon terme, a la 
premsa escrita, malgrat la 
desaparició d'alguns diaris. 
Però encara cal afegir dues 
dades més. A l'any 1985 hi havia 
141 persones treballant als 
diferents gabinets de premsa de 
Catalunya -tant institucionals com 
privats- i a la Facultat de Ciències 
de la Informació hi figuraven 84 
professors, que si bé no tots tenen 
la titulació de la mateixa FCI o de 
les antigues escoles de 
periodisme, una bona part sí que en 
disposen. 
En aquest darrer quadre 
s'observa el creixement de la 
demanda als sectors dels 
audiovisuals i, en segon terme, a la 
premsa escrita, malgrat la 
desaparició d'alguns diaris. 
Però encara cal afegir dues 
dades més. A l'any 1985 hi havia 
141 persones treballant als 
diferents gabinets de premsa de 
Catalunya -tant institucionals com 
privats- i a la Facultat de Ciències 
de la Informació hi figuraven 84 
professors, que si bé no tots tenen 
la titulació de la mateixa FCI o de 
les antigues escoles de periodisme, 
una bona part sí que disposen. 
Veiem la distribució de 
professionals als gabinets de 
premsa: 
Quadre núm. 3 
Llocs de treball a gabinets de 
premsa 
Nombre 
de persones 
I nstituclonals: 
Generalitat 
Parlament 
Governs civils a Catalunya i 
Administració central 
Diputacions 
Corporació Metropolitana B 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntaments de la província 
de Barcelona 
Forces Armades 
Universitats 
Privats: 
Partits polítics 
Entitats diverses 
Cambres de Comerç 
Caixes d'estalvi 
Empreses diverses 
Patronals 
17 
1 
17 
7 
3 
4 
31 
7 
2 
89 
11 
8 
3 
4 
9 
6 
Institucions religioses 
Total llocs de treball 
11 
141 
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Hem agafat les dades que ens 
oferia l'Anuari de la Informació de 
Catalunya, editat per l'Associació 
de la Premsa de Barcelona. 
Aquestes dades estan, però, 
subjectes a error per 
indeterminació de càrrecs ja que 
algunes tasques són més de 
diplomats en relacions públiques 
que no de period istes. No surt aquí 
reflectit, però també ens trobem 
que llocs propis de periodistes 
estan ocupats per altra gent. 
D'altra banda l'Ajuntament de 
Barcelona no té solament tres 
periodistes ja que darrerament ha 
contractat un bon nombre de 
professionals per a les seves àrees 
i districtes. Aquestes xifres són, 
doncs, més aviat tímides. 
Det~esaque~esdadeses 
desprèn que en deu anys ha 
crescut el nombre de llocs de 
treball al sector de la informació a 
Catalunya, però no en relació 
directa amb l'oferta. 
De la Facu ltat de Ciències de la 
Informació han sortit uns 5.300 
titulats. Si actualment el nombre de 
llocs de treball ocupats és de 846, 
com reconeix l'Anuari de 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona, trobem que l'atur teòric 
se situaria prop dels 4.500 llocs de 
treball, dels quals, en tot cas, 
podem descomptar els 141 
empleats als gabinets de premsa i 
e ls 84 de la FCI de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, encara 
que molts professors estiguin 
també treballant en un altre mitjà o 
no siguin periodistes, com ja s'ha 
dit. 
El nombre més aproximat de 
desocupats al sector de la 
informació a Catalunya seria d'uns 
4.000. 
Un repte pel nou col.legi 
professional 
Fins ara l'Associació de la 
Premsa de Barcelona s'ha 
preocupat ben poc de la gent de la 
professió que està a l'atur. És una 
responsabilitat aquesta compartida 
per tots els socis. No és un 
problema de junta. que quedi clar, 
però la conversió en col.legi 
professional suposa pel nostre 
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col.lectiu noves tasques, l'entrada a 
nous aspectes socials com ara el 
que estem parlant, la defensa dels 
llocs de treball i, en definitiva, 
l'ampliació del camp professional 
del periodista. 
No cal dubtar que el nou coLlegi 
crearà una ponència o una 
comissió específica que s'ocupi 
dels desempleats. Mentrestant, cal 
començar a treballar en aquesta 
línia i per això s'ofereix aquí uns 
suggeriments per treballar contra 
l'atur al sector, alguns dels 
quals podrien ser ja assolits per la 
nostra Associació ja que no hi ha 
cap problema legal per 
fer-ho: 
A.- La pluriocupació 
Una vella "amiga" de la professió 
que semblava fugida però que hi 
retorna amb força. Una cosa és que 
un periodista treballi en un mitjà i a 
més doni classes a la facultat i una 
altra és que certs companys 
acaparin treballs com si fossin 
papallones per a una 
col.lecció. Cal fer un estudi i 
reconduir el problema mitjançant el 
convenciment, en una primera fase. 
El company que rep tres o quatre 
sous haurà de donar-se'n 
vergonya tot sabent que per cada 
periodista empleat n'hi ha dos o 
tres que no tenen feina. 
8.- Ser professor. 
La patronal de la premsa escrita 
-la Associació Editoria de Diarios 
de España, AEDE- ha signat un 
conveni amb el Ministeri 
d'Educació i Ciència per introduir la 
lectura de la premsa a diferents 
nivells de l'educació. Això és 
positiu i obre una perspectiva força 
positiva. Qui millor per ensenyar a 
llegir i entendre diaris, ràdio o 
televisió -i en segons quina 
instància, publicitat, teatre i 
cinema- als estudiants que un 
llicenciat en Ciències de la 
Informació? 
Caldria fer una trobada entre el 
MEC o la Generalitat, si el pacte és 
només per a Catalunya, la 
Universitat i el CoLlegi de 
Periodistes per crear llocs de 
treball en aquest sentit. Cal pensar 
que la història recent no s'explica 
als llibres de text, i sí als diaris i 
d'altres mitjans d'informació. 
A curt termini la matèria de 
mitjans de comunicació permetrà 
fer uns estudiants més madurs, que 
entendran millor el món que els 
envolta i això farà créixer el 
nombre de lectors, oïdors i 
televidents. (Pensem que en deu 
anys la premsa diària catalana tan 
sols ha vist incrementat el seu 
tiratge en un 1 O per cent). Els 
llicenciats de les FCI han de ten ir 
obert l'accés al professorat de 
BUP, FP i COU. 
C.- Els gabinets, nou camp. 
El camp professional dels 
gabinets de premsa és un dels que 
té més perspectives a curt termini. 
La democratització de 
l'Administració pública, l'exigència 
dels mitjans d'obtenir més 
informació d'entitats públiques i 
privades està creant unes 
necessitats inqüestionables de 
professionals. 
No obstant això, aquest camp 
està sent ocupat per diplomats de 
relacions públiques o per gent que 
sense cap titulació 
aconsegueixen entrar en algun 
dels gabinets. Moltes vegades 
aquesta gent procedeix del camp 
de la publicitat. 
El CoLlegi de Periodistes i en 
aquest moment l'Associació de la 
Premsa han i hauran d'exigir o 
convèncer qui sigui, que els 
gabinets de premsa estiguin 
ocupats per periodistes i no per 
gent que fa del somriure, del regal 
o de la propaganda la seva tècnica 
comunicativa. 
Això sí, cal que els professionals 
dels gabinets, especialment dels 
gabinets de premsa institucionals, 
es coordinin i potser redactin una 
mena de reglament ètic. No es pot 
recolzar aquells companys que 
ocupen llocs institucionals gràcies 
a l"'amiguisme". 
En aquesta parcel.la que tant 
camp d'implicació té, caldria fer 
menció dels "consultors i creadors 
d'imatge". També aquesta funció 
pot ésser assumida pels 
periodistes. 
D.· Ajudar la Universitat. 
Un altre camp amb un cert futur 
ve donat per la Universitat. Calen 
més professors i cal aconseguir 
més dotacions per part del MEC de 
cara a fomentar la investigació del 
món de la informació. Aquí 
també podrien ajudar molt 
determinades fundacions privades i 
empreses, públiques o privades. En 
tot cas cal una col.laboració molt 
més estreta entre el CoLlegi de 
Periodistes, ara l'Associació de la 
Premsa, i la Facultat de Ciències de 
la Informació per aconseguir fons 
econòmics per a la investigació. 
E.· El camp internacional. 
Per últim, cal no oblidar les 
possibilitats de treball que donen 
les beques i treballs convocats pel 
Ministeri d'Assumptes Exteriors 
d'Espanya i institucions similars de 
l'estranger. Assesors de premsa a 
les ambaixades, professors a 
d'altres països, investigadors de 
fenòmens comunicacionals a 
d'altres continents. El futur CoLlegi 
de Periodistes de Catalunya ha de 
crear una borsa de treball i s'ha de 
preocupar de mantenir informats 
els col.legiats de les possibilitats de 
feina que hi hagi al mercat. 
Manuel López 
Periodista 
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(•) Entre llicenciats, periodistes titulats per les 
velles escoles i persones sense titulació però 
amb reconeguda professionalitat. 
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